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Proefstation voor d«mIt owl»* «Im U U»HwUk. 
Xahoudi 
1# P«rio41«k T«rslaf Potgro»dond®rso®k 
( 1 ml - 31 attgttfttout 1965) 
2® v*a «en d«Boactratiepro«f. 
CGÖparati«*« fuia - •» l*adfcot»~ 
» SaaMmwerkiag * 
XaalAvlJk* 
2. 
gariodiak varala* Mtmnméonémmk* 
Ia da parioda vaa 1 mi tot 51 «agitata» 1963 wardaa voor 
da C.ï.t.V. » Sa®eaw®rklagn op kat Fro«f»tatioa oadersochtf 
tl aoaster# Yolladig oadorsoak 
f aoaatar Oadaaltalijk oad«r»o»k. 
©• aaalyeereimltafeea aija —* voorsiaa vu oaa kort« toalioktiag—-
aaa 9* «tria v«rsoadea. 
Ia dit varslag »ija «lit aaalyaaoijfara aogaaal», «1« kijlaga, 
opgaaoaaa. 
?rij«al «lk« week ia ar aaa b»Mk gebracht mui Jut potgroadkedrijf 
e$» kat f«Ülïigt«rreia ta Moaaeleredijk. Uitgsagaaatarialaa, w«rk-
vijsa «.4. «ardaa daar baoardeald. fit da adr»#8«a waar potgroad 
galavard van, ward aaa kaasa fimkt. M«t toastaaaiag van da 
kwaker w«rd e«n aoaatar |«b«m& vas da potgrond. Alla kwakars kak» 
kaa aaa afschrift vaa kat daakatraffaada aaalyssveralag oatvaagaa. 
„mü* 
Moaatar y.|, $84 oa 54* 
Basa aoaater» baVben aaa aoraa&l organische s tof gahal ta. 1» ward 
•en faring* voorraad koolsura kalk gavoadaa. .Moaatar p.g. $84 kaaft 
aaa koga pH. Ba oijfara voor IJsar «a alualnitta sija gaastig laag* 
Xat kaukansoutgafealta aa ia gloeirsat sija vaa kaida aoastera vol* 
doaada laag. la «atar oplosbara stikstof, fosfaat aa kali «ardaa 
vaiaig gavoadaa. Ba aagaaaiuaeljfars »i|a koogi vaa aoaatar p.g. 
684 ia ook kat aaagaaaoijfar koog* 
Sa atraotaar vaa kat Viaka-vaaaa vaaa kaaft aaa radalljka aiaaa 
voldaaa. la da aaaad aai aa kogia Juai ward koofdsakalijk door-
vroren vaaa aaagavoard. ladian voorradig aoot Mm dit doorvroraa 
aatariaal da voerkaur wordaa gagavaa. 
ftolatarvaaa. 
Dit prodakt i« »©«ral okaaiaok al« struciuaal vrij koaataat. 
la da afgalopaa pariodo kaaft kat aaa aoraala aiaaa voldaaa* 




Monster 1.0. 25947 
Bit nouster bavai voldoende koolzure kalk* Be pfi is hoog. Bei ijaer-
eljfer 1» vrij hoog. Be« alusiniuaoijfer ls voldoende laag. 
De struetuur van liet verwerkte saai wam goed. 
Bladgrond. 
Aan potgronden, bestead vaar kef oppotten van oaeteein, pel&rgoaiuas 
•R oyelamen werd * f0 bladgrond 
lotte aast. 
êm potgronden, wéke bestead waren voor oppotte» *aa toaatoa, koakoa* 
»iz«, ohryeantea^en diverse potplanten werd • 10J& rotte mat toe­
gevoegd. Sr werd gebruik geaa&kt van overjarige atalaeet. Bet Materi­
aal waa voldoende verteerd en daato» «oei bruikbaar la potgrondaeng-
eels. 
Kunstmeatatoffen. 
Onderstaande »est*toffen verden gebruikt* 
1*aengaest8tof 18«10->1i. 
2#zwavelsure aaaonlak. 
î^aaparîoafaat (1? f& ?a0s). 
4 spov^BS»3t Ar* 
fltl , miln.flftflMlI' 
la uitgangeaaterlalen, Tlnkeveens veen, bolster, taai en eventueel 
rotte aaat werden laagsgewijs op aas hoop pesai. Bierover werd ia 
benodigde kuaiaest gestrooid* Baaraa aard ia hoop loodrecht afge­
stoken aa werd ia grond op een transportband gesohept. Bovenaaa 
ia transportband la een ronselaolen geaon-^teerd ila ia grond enigs-
sina aaali. Va het aalea wordt ia 4 rond direkt af «aiovar*. 
Potgronden. 
Tomaten. 
Beae aonsters hebben aaa noraaal organische stofgehalte. Ir 
aard aaa voldoende voorraad koolsure kalk gevonden. Sa pS la goed* 
4» 
1* oijfers voor ij Mr en aluainitta van aonster p.g. ?1 aij» wat hoog. 
JN» keakensoutgehaltea tl ja voläoenäe laag. De glcelrest van d* souster« 
p.g. 21 , 22 *a 31 is to hoog, van u»t«7 p.g. 1Ö1 mui de hog« least« 
Bo v©*dlag*to«*taad vu» 4« aon*t*r* p.g. 21, 22 «a $1 1» to hoog. 
Bo overige aoasters berstten noraaal tol flink *tik*tof en ruia vol­
doende fosfaat. Monster p.g. 70 bovat aoraaal kali, d* overig* aoasters 
flink tot veel. Se oijfers voor aagnesiua en «aagaan sija voldoende 
hoog. 
Boveageaoeade potgroad*a warden volgens onderstaand advies saoen-
gesteldt 
*5 + VinKevje^nS ve^a. 
2$ £ holster 
1© $ rotte meet 
• 6 $ saad. 
far w? werd toegevoegd« 
§ kg 12-10-10 
1/3 kg swavelsure aaaoaiak 
1 kg superfosfaat 
150 graa sporuaix 4. 
Op 16 juli wer* eohter geconstateerd dat ia plaat* vaa § kg 12-10-16, 
I kg vaa dese aestatof word toegevoegd en ia »laat* va» 1/J kg m 
1/2 kg svavelsar* amaoniak werd doorgewerkt. li*rdoor la d* hoge 
voeding*to**taad vsa do monster* p.g. 21, 22 *n 51 t* verklaren. 
SU 
«onster p.g. 11? i* g*us*B vaa een overjarige partij eaotuapotgroad 
welke aii gebikt tirt voor het zaaien van «la. lij de beoordeling 
vaa de «lap©tgrondaonstera lat*a we dit aonster buiten beschouwing. 
Monster p.g. 165 heeft **n normaal organische stofgehalte, vaa de 
overig* aonster» i* h*t vrij hoog. Xoolsur* kalk werd voldoende g*-
voad*a. De pH 1* voldoend* hoog. Be oljfer* voor lj*«r en aluainiaa 
sijn gunstig laag* Da keukensoutgehalten en gloeiresten alJa vol­
doende laag* Monster p.g. 165 bevat flink voedingssouten. Vaa d* 
ov*rig* aoa*t*r* 1* de voeding*toestand aan d* lag* kant. ©* «ijfers 
voor s&gnesiaa en Maagaan sijn voldoend* hoog. S* sl&potgroade» 
sija volgen» onder*ta&nd r*o«pt *aa*ag**t*ldi 
5. 
70 $ Yiakeveeaa veaa 
30 fS bolster 
• fl i» sand. 
Per «* werd toegevoegd! 
5/4 k| 12-10.1« 
§ kg superfosfaat 
150 (na sporuaix A. 
Pot plaats. 
fia »©asters p.g. 71«, 25 «n 84 si ja gaaaaa» van parijen potgrond 
bestemd voor ka* oppotten van eaetaafn. Mon»ter p.g. 44 i* geaoaen 
vaa een partij g®l&rgonlaapotgrond. 
Monster p.g. 15 heeft een vrij hoog organische stofgróalte. Sr ver* 
«eu aersala voorraad koolaure kalk gevonden. Do pi is voldoend« hoog. 
fia ©ijfers »oor ijsar en alualniaa aijn gunotig laag. la keakaaitemt-
gahaltes vaa da aonaterap.g. 71A aa 44 aija vrij hoog. Ba «laai» 
resten sija aan ia kaga kant tal ta kaag* Monster p.g. 718 kavat vaal 
stikstof, fosfaat a» kali. Monster p.g. 25 kaaft aa» kaft voedings­
toe s taad. Monatar p.g. 84 fcavat flink etile»tof aa kali. la water op­
losbare stikstof werd kij monster p.g. 44 nora&al gevonden, la oijfers 
vaar a&gaeaiua an aangaan aijn voldoende kaag tat hoog. 
lest hlaanlaterijpotgroadea sija volgens onderstaand advies aamen-
gaateldt 
50 fè Yiakeveeaa veen 
20 $ holster 
20 $ bl&dgrond 
10 Jfc rotte Mat 
+ 8 i* sand. • 
Per «' ia 1/3 kg. «wavalasufa amaaiak • $ kg aaperfoafaat toegevoegd. 
Over kat algeaaen ia ie voodingstosstand van dau aonsters ta kaag. 
Saar mm maiag ia dit verooraaakt doordat ar »aar da» 10 jfc rat ta 
sast la toegevoegd, .fia haga soutgehalten aa da kaga kalioijfers 
wijsea im desa riohting. 
6. 
Schadegevallen. 
1* I.W. van der Iiir, 
Hieuw© weg' 5, 
Honsalersdijk. 
Op $ mei wf4 bij des© kweker een bezoek gebracht omdat een partij 
oaofceeën slecht groeide. Be planten werden opgekweekt ia stenen pot­
jes welke ingekuild waren ia overjarige turfmolm. fan de grond uit 
da potjes is een monster genomen (zie monster p.g. 712) 
fit de analysecijfers bleek dat de grond buitengewoon rijk wae aaa 
zouten. lierdoor vas de slechte groei wel de verklaren. Op 17 moi 
werd tezamen »et de de leer J. de Xaa nogmaals een bezoek gebracht 
aan het bedrijf van genoèadte kweker.. 
Uit een gesprek mst de Heer van der Meer bleek dat de kuilgrond in 
de loop der jaren vele malen was overbemest. Er werd gedaoht dat de 
hoge voedingstoestand in de potgrond veroorzaakt zou zijn door een 
te zoute en te rijke kuilgrond. Bit vermoeden werd bevestigd door 
een monster wat op 17 mei van de kuilgrond werd genomen. 
(zie monster p.g. JfB) 
2® I. van Stekelenburg, 
Bovendijk 15*, 
Iwintsheul. 
Beze kweker werd op 0® juni bezoekt omdat een partij chrysanten 
opgekweekt in », Westland* potgrond afwijkingen vertoonden» 
Tan de perapotten is een monster genomen, lit monster is onder­
zocht onder analysenummer p.g. 985. 
De chemische samenstelling van deze potgrond was goed. Aan de hand 
van de analyseresultaten kon de slechte groei niet verklaard wor­
den. 
Structuur van de afgeleverde potgrond. 
fan de potgronden die in de afgelopen periode zijn afgeleverd was 
de structuur goed» Dit is veroorzaakt doordat de uitgangsmaterialen 
van goede kwaliteit waren, (doorvroren Tinkeveeas veen, zuiver 
bolsterveen en voldoende verteerde stalmest). 
Konkluaie. 
In ds ahftsisah« t&a«Bata 11 In» van da noteffiBdiB kvautl «rQt> 
verechillea *©#*• Bij «•» aantal aonsters «M de voeding#toeetaad 
%• hoof, verooraaakt doordat teveel kuastaeat ward toegevoegd. 
Van sosstige elapotgroaden wa* 4« voedingetoeetand te la»«. Pogrondea 
Mt eea %t lag* pl aija aie« gevonden. la eakele |iv»ll«a kwaaea p«t-
groadea voor Mt een vrij feoeg keukensoutgehalte , mt hoofdzakelijk 
veroorzaakt 1« «Mrlat «ea hoog percentage rotte »est werd doorfe-
warkt. 
D« etraotaar van het afgeleverde.- product ie goed geweeet. 
Ale naöe«l vas potgrondaeagsels, «raar Viakeveeaa veen ia ver­
werkt lat noeaea we liet niet vrij ai ja van onkruidsaden. 
?aa de tn* schadegevallen die voorkwamen kea at» va» Mn de 
jaieta oorsaak worden vastgeeteld. 
Advies. (aa «verleg) 
Qgpottea vaa «la ea andijvie. 
Yertaeaea van teaatan ea kfiükQBsara. 
70 jt Yinkeveens veea 
50 £ Bolster 
• § £ laad* 
Oppotten vaa toaaat, koakoaaer, fcloeakool. 
60 i* Vi&keveeae veea 
30 Ji boleter 
10 i» r©He .aeet 
• 0 $ Zaad 
1 kg 12-10-16 
§ kg euperfoefaat 
130 graft Sporuolx à 
f x kg 12*10-18 per a' 1 1/5 »kg Zwavel sure asuaoai&k per a' 
1 kg superfosfaat fer a' 
5 
150 graa sporaaix 4 per a . 
«. 
fliim***" vaft avalAMR «H aygfwiltp" -
$Ö fl Ylakev««a» v««a 
>0 f UUUV 
S® f %Uâ«*m& 
10# rott« m«* 
• 10 f «wad 
I/I *w*v«laure MMoaltk ft* •* 
1/t kg 8a{HBrf@«f»at p*r ** 
S 15© «*»* tfanuftlx A ft* » 
ftaaldwljk» JQ 3tft. Saaldvijk, Stf%* 19*3* 
G.A. Boertje. 
AARD VAN DL GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Mark Org»-niKht not 
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— Uttfodrukt in mg. pv WO |. gr«n4 S *** Uitforiruk; im Man pt will»«» (4.p.m.) in Imk nana 
•mfnkpmé o N '®a C |*4roo|d« grond 
Itoali 
l»t doel *m de imf .i» imiit â*mom tratl«a&tcriaal op t# 
kwakan voor da VmU«i4m Ha**dal»taatooast«niag. 1f#f, 
Proefoaaet. 
Ba |>ïo«fop»«t iraigkHiajrondar« 
f 
VOlttB« 9& \ i 






 i Salat&v ühhh ••, f «••t. kuastoast. 
[ f mat m j if I » 10 1 
£ 
j . It 100 5 f ' i < f î • ! 1§ 12-10-18, 1 a . f .  
ï W i 100 s « | 
;• \ j 
If 12*10*18» 1 n.ti 
S 
Kottkomtr «5 j ts | • 10 
« 
5/4 a*a» 1 i.f. j 
j * 100 1 5 î 1 1 • 1 if 12»10-18» 1 *.t. 
i « 
! i i©© l • i i ! ; 
i i ! 




j 50 i • 
{ 
11 12-10.18,1 «.f. j 
• 1ÔÔ I • 1 1 12-10-18,| i . l ,  ! 
m : f ! 1« i • ! 
s 
1 12.10.18,# ».f. | 
1 
t 
1 Andijyla i 7© ! 30 1 • j 
i 
1 12-10-18, 1 a.f.| 
j «» 
t 
j 100 i 1 • ! 1 12-10-18, 1 a.f.S 
; 
« £ 
I 100 j « ! 
I | ; 
1 12-10*18» 1 «Nf.j 
W«rkwijaf. 
Da. tosuitaa, «:3a «xi aadijria «ardaa opg«^««kt ia f»ar»f«*taa» 
da ko&konnara li alutiâ nottan. 
%fiiB«lllllyii,lliil,ll,iiii,I* 
Op 17 4ual «•?<!•» à* ttitgM*faaatari»l#a • fcsaataaat geitangd. 
S4a dag Ukr warden 4« toaatsnparspottan gwwMtiit «ta warden I« plaatja» 
o*«apot. % 21 jaai w*A 4« ko®kosaayproaf «iftMt. Ba »1«- «a «RdijTia-
proavon *»Tà*n op 17 |ï»i opgasat. MJ da loMtw wardaa JMMT Wkaadalia« 
24 ylaataa oj>gasat» 14j d« koakeaaa*» 10* lij in »1» aa audijvia 
2. 
nrt«« fm alk gewas 4i planten opgekweekt. 
'fldfe fgiMai "fr aaiw ma*a la men frr na M»n n« w* mt IÜ mt IH « •> AO 4«é4M£ irft m esa» ÉIH —<É> im vwki9a wm VfFâfft Of cf $9m* ll«fi2l|9Sfl* 
Of 9 juli werden da planten beoordeeld» en overge%r§eJat naar de ten­
toonstellingsruimte. 
lésai taten. 
*y do tcsaten kregen da plantam opgekweekt ia aaiver bolsterree» 
wij e matig »aar desa ohlorose bleven 4* plaatas belang­
rijk aaktar ia da groei, ten opzichte m da normale behandeling, 
fassen êa behandelingen nommai en 100 JÉ finkeveeae veen kVMwa geea 
verschillen vt«r. Hierbij aij ©pge*erkt dat kat gebruikte ?inkeveena~ 
«•» volkoaea doorvroren was, ea du» da» goede straotuar had. 
li J Ii ke&koaaere kwaaen tasaea de drie verschillende objeoten geea 
verschillen m«. M| alia behandelingen werd een goede pootbare . 
plaat opgekweekt, 
Sovel bi| de «la als bij da andijvie kwaaen taeeea de verschillende 
behandelingen eveaain standvereohillen voor. 
Vat da kwaliteit va* da perspotten betreft «ij opgeaerkt dat da pot» 
taa inatkt vas 100 ft bolsterreen erf lu ah tig aa gemakkelijk breek­
baar ai Ja. Ito pet tea geperst va» 10Ô # Tinkeveeas veen sija *rtj 
stevig. fia kwaliteit vaa da perspotten waai bat ooniroleaengael «mi 
|m4. 
least da deaoastratieproeven aet groentegewassen werden enkele soor-




S fagetee (afrikaantjee) kleiabloeaige 
4 fagataa (afrikaantjes) 
De 15# aai »ardaa da bloeaen gesaaid, op 4 jmi «arda» •• opgepot. 
Als potgrond werd geaeaea aaa aengsel taa #Ö Jl ïinkeveens veen, 40 ^  
bolster • • Jt aa&d» fer »' werd 1 kg * f superfosfaat taa* 
gevaagd. 9a plaatjes «ardaa opgekweekt ia 5 ea. perapotjes. Op 17 Jaai 
siJa de planten aiteeageset. 
5* 
Daartoe is ovsjr 4» kasgroM plaatiedoak g#i«gd «n hierop 1» •*» lMf-
ja torf»öia aaagobraoht. In do a» 1rarf»ol» w©rà«R âe peraklttitits ge-
pl&atat. Oy t Jmii 1» «r liohte ©Tarbaaaatia« «•«•*** »•% 
19-5-19~0, M •* Jttli si|fi â» plaat«* ovargata-aoht »aar ia 1« Sa ft. 
fut 4« r«euitat«n featraft aarfcaa V« ©p i*t ôa Àfrikaaat^aa 09 lull 
Ujdatip vaa ev*«feam%isc mm9 4# *» **a*i a ténia», 
INi Salvia*a bloeid«n oak, aaar âa plantas «ara» *aâ gare*t. BiJ Aa 
aataira vara* »9« §•*& Tttloeakaoppaa aiefatb&ar. 
50.^-1^3. S.A. BoartJa. 
